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1　は　じ　め　に
　現在工業染色をはじめ，手工芸的染色など，一般に使用されている染料の大部分は化学染料で
ある。従って種類も多く，それぞれの染料の特色を生かした美しい色が染められている。しかし
全体としての数は少ないが，植物染料による染色も人気をよび，愛好されている。植物染料によ
るものは落ちつき，渋さ，雅味などの言葉で表現されるように，独特の美しい色が染められる。
　化学染料では染料や助剤，染液などを正確に計ることにより予定した色を得ることが出来るが，
植物染料の場合は計量以外の条件が発色に大きく作用するものと思われる。
　その条件の一つは染材にある。現在染材の使用には三つの方法がある。　①エキス類（染材店）
②乾燥品（染材店）③植物を採集し染材とする。　①のエキス類は簡便であるが，使用は最低限
に留めたい。　②の乾燥品は材料店で一般的に使われる約20種を揃えており便利であるが，乾燥
期間などはわからないし，種類も限られている。　③の採集による場合は，植物の種類は無限と
いってもよく，乾燥期間や植物の必要部分の使用など自由である。従って③の採集による方法は
手数はかかるが，最も植物染料の特徴を生かした染めが得られると思われる。
　次に手法的なことであるが，普通糸染めや布の無地染めでは，煮染めの方が色も美しく丈夫に
染まるといわれている。しかし私の場合は糊や蝋などの防染材を使う関係上すべて引染めによら
なければならない。これらのことから，今回の実験の目的は採集した染材から抽出した染液を引
染めの技法により染色した場合，発色はどうか，制作にはどの程度応用出来るものか，実用性
（堅牢度）はどうかなどについて調べることとした。
2　実　験　方　法
　1　使用材料及び発色実験数一採集した染材37種，赤や青は採集した材料では得られないが，
制作には必要であるため3種を染材店から購入（スオウ，セイヨウアカネ，インドアイ），媒染
剤12種，絹と綿で合計1，035色の発色状況について実験することとした。
　2　染材採集場所一採集場所が近いことは今後の応用の際，便利であることを考え，主に青
陵短大周辺，近辺の庭木など量的にも採集可能と思える植物を対象とした。
　3　染液の抽出方法一実験表に示した量の染材（12の染液を作るための量）を20分間煮出
し，抽出液を別の容器にとり，更に熱湯を加え，前回同様20分間煮出す。その液を1回目の液に
加え，1昼夜放置したのち使用した。
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　4　媒染剤の種類及び濃度一アルカリ媒染，アルミナ媒染，錫媒染，酸媒染，クロム媒染，
鉄媒染の6系統を使用したが，同じ系統でも媒染薬品の種類によりどのような発色のちがいを示
すかの実験を含め，次の媒染剤を使用した。
　アルカリ媒染（炭酸カリウム）。アルミナ媒染（硫酸アルミニウム・塩化アルミニウム・酢酸
アルミニウム）。錫媒染（塩化第一錫）。酸媒染（クエン酸）。銅媒染（硫酸銅・酢酸銅）。クロム
媒染（重クロム酸カリウム・酢酸クロム）。鉄媒染（塩化第一鉄・木酢酸鉄）の12種。
　媒染剤の濃度は1率1．5％溶液とし，発色状況により，引染めの回数を加減した。
　5　染液及び媒染剤の引染回flt－一一一一先ず染液を2回刷毛引きし媒染剤を1回引き，最後に染液
を1回引く。この場合染液3回，媒染剤1回となるので回数の欄には3－1と記入しこれを基本
とした。更に発色状況により回数を増す場合は，媒染剤一染液と繰り返えすこととした。
　6　発色状況一色の分類及び名称には種々方法があり，布に染めた植物染料の色合いを印刷
や塗料の色に対応させるのはむつかしいことであるが，色彩の三属性を基本にして日本色彩研究
所編「色名事典」により，実験布1，035色を小分類230種に分類，更に380の固有色名を記入した。
　7　日光堅牢度一アクメ退色試験機使用，照射時間2時間，全く変化を認めない場合＋＋，
変化を認めた場合十の記号とした。
　8　洗濯堅牢度一洗濯時間20分，すすぎ時間10分（オーバーフロー方式），浴比1：30，洗浴温
度40°C，洗剤0．2％（中性洗剤），記号は日光堅牢度同様十＋，＋で表わした。（諜羅諭
　9　使用布，下地，仕上げ一絹と木綿数種について試験の結果，木綿は60番ブロード（樹脂
加工してないもの）を湯に浸し，よく水洗いしたもの，絹は浜縮緬の湯通ししたものを用いた。
下豆は1回うす豆を引き染色にかかった。染色作業完了後の仕上げは高温で50分間むし，4時間
水洗いして乾燥した。
3　実験とその結果
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聾芸ルミ圓
歎ル「4－21
塩化第一錫IS－・j・24
クエ 鰍S－2117
ピンクみの
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あかるい黄
〃
〃
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ピンクベー
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〃
〃
あさい赤み
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うすい赤み
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鳥の子色
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〃
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ピンクベー
ジユ
カナリヤ色
〃
〃
日　光
竪牢度
口日口0示
木綿
洗　濯
堅牢度
硫酸卸一2 138
・24騰い赤み
1・7膳い赤み
くら横睡油制・38ドらい黄
口目り糸
木綿
酢酸卸一2
事駕会酸固
135
酉乍酸ク・ム14－・1・36
塩鵬一鉄13－・1・49
木酢醐3－・1・48
＋＋1＋＋s＋＋1＋＋
1＋（＋
＋｝＋
十十
十十
1＋＋
十十
＋1＋i＋＋1＋＋
季；訟ス国矧＋＋
鳥の子倒＋国＋＋
十十
十十
鞭油色紐
猛い赤み隊一スイ
〃 〃
にぶ横騨色
唇うのオリ／鴉茶
145
136
149
毒欝1オリづ神＋
〃
にぶい黄
摩のオリ
〃
1＋＋
牌色1＋＋
鵬茶｛＋
一十十十一ト十十
オリーブ隠茶 148
十十
十
一ト十
十
＋＋ト＋
オリーブ
十十
十十
十十
鶯　茶 田＋1＋＋
十十
十十
1＋＋
十十
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発　　　　色　　　　状　　　　況 日　光
?S度
洗　濯
?S度
染材　名 採集場所 採集時期 実験部分 乾燥期間 濃度 媒染剤 引染回数
絹 木　　　　　綿
系統 1薯 系統 色名 絹 木綿 絹 木綿
炭酸カリウ 4－2 149
灰みのオリーブ 1弱島茶 101明るい灰みﾌブラウン
ローズベー
Wユ 十
一ト 十十 十十
硫酸アルミニウム
4－2 135にぶい赤みﾌ黄
ハニースイート
74にぶい黄みのオレンジ 小麦色 十十1＋＋＋＋1＋＋
塩化アルミニウム
4－2 〃 i〃 〃 〃 十十 十十 十十 十十
酢酸アルミニウム
4－2 1〃 1〃 〃 ！ノ 十十 十十 十十 十十
塩化第一錫 4－2 〃 1〃 135にぶい赤みﾌ黄
ハニースイート
十 卜 十十 十十
9月
花二季葉●禄
2日 350
クエン酸 3－1 78“　　　　　　　、　“wーソユ
1サンド“　　　　　　　、　“ヘーソユ
129
さえた赤みの黄
ひまわり色 十十1＋＋十十 十十
硫　酸　銅 4－2
374甥多診2ン　」
　　ogーフ 374駕謝トプ 十十1＋＋十十 十十
酢　酸　銅 4－2 99くらい黄みﾌブラウン栗皮色 99
くらい黄み
ﾌブラウン栗皮色 十十 一ト十 十十 十十
重クロム酸カリウム
3－1 〃 〃 88あさい黄みﾌブラウンオーカー 十十
1＋＋ 十 十
酢酸クロム 3－1 88あさい黄みﾌブラウンオーカー 〃 〃
一トート 十十 十十 十十
塩化第一鉄 4－2 379灰みの黒 犀色 379灰みの黒 墨　色 十十 十十 十 十
木酢酸鉄 4－2 380黒 漆　黒 380黒 漆　黒 十十 十十 十 十
炭酸カリウ 4－2 76うすいベーWュ
ペーノレ
g　　　　　　　、　“wーソユ
82ベージュ 亜麻色 十十 十十 十 十
硫酸アルミニウム
5－3 123あさい緑みﾌ黄
ペールレモ 123あさい緑みﾌ黄
ペールレモ 十十 十十 十 十
塩化アルミニウム
5－3 126あかるい黄 カナリヤ色 126あかるい黄 カナリヤ色 十十 十十 十 十
酢酸アルミニウム
5－3 〃 〃 〃 〃 十十 十十 十十 十十
400塩化第一錫 5－3 〃 〃 130さえた黄 たんぽほ色 十 十 十 十
新潟市庭さ
10枝●葉 5日
クエン酸 4－2 81うすいベーWュ アイボリー 79
うすいベー
Wュ エクルー 十十 十十 十十 十十
硫　酸　銅 4－2 140こい緑みのｩ オリーブ黄 103明るい灰みﾌブラウン 寺　　　、、tロント 十十 十十 十一ト 十十
酢　酸　銅 4－2 138くらい黄 菜種油色 138くらい黄 菜種油色 十十 十十 十十 十十
重クロム酸カリウム
4－2 102明るい灰みﾌブラウングレージュ 102
明るい灰み
ﾌブラウングレージュ 十十 一ト十 十十 十十
酢酸クロム 4－2 135にぶい赤みﾌ黄
ハニースイート
135にぶい赤みﾌ黄
ハニースイート
十十 十十 十十 十十
塩化第一鉄 3－1 149
灰みのオリーブ
鵬茶 149
灰みのオリーブ
鵬　茶 十 十 十十 十十
木酢酸鉄 3－1 150
灰みのオリーブ
ビーチ 150
灰みのオリーブ
ビーチ 十十 十 十十 一ト十
炭酸カリウ 4－2 104明るい灰みﾌブラウン赤香色 103
明るい灰み
ﾌブラウンブロンド 十一← 十十 十 十
硫酸アルミニウム
4－2 136にぶい黄 枯草色 142灰みの黄 　　　　、Vトロング戟[ 十
一ト 十十 十十
塩化アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 十十
ハリエンジュ
9月 枝↓茱 2日 750酢酸アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 一ト十
塩化第一錫 4－2 80うすいベーWュ 砥の粉色
　1うすいベー80レユ
砥の粍色 十 十 十十 一ト十
クエン酸 5－3 75
ピンクみの、、　　　　　　、“へ一ソユ
白　茶 83障鯉ピンクベーWュ 十 十 十 十
硫酸節2 86あさい黄みのブラウン パ　　フ 91黄みのブラEン タ　　ン 十十 十十 十十 十十
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染材名
ハリエンジュ
フ
ジ
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
2　
n口
枝・葉9　
日
3
月
9
月
10
新潟市（庭木）
2日
枝・葉・豆
20
日
根・茎10
@月
新潟市オウマダイ
濃
度
750
240
400
160
媒染剤
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
引染回数
4－2
3～1
3－1
塩化第一ﾟ・
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
3－1
3－1
4－2
4－2
4－2
塩化第矧卜3
クエソ酸
硫酸　銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
5－3
5－3
5－3
4－2
4－2
発 色 状 況
絹
系統 色名
86鵬写蓼郵フ
103
137
365
373
83
明るい灰み　　　　　ブロントのブラウン
にぶい緑みメロンイエ
の黄　　　ロー
赤みのグレ ローズグレ
勢委みのiガン・タル
ピンクみの
べ一ジュ
ピンクベー
ジュ
木 綿
系統 色名
91
103
137
善うのブ「・ン
明るい灰み
のブラウン
にぶい緑み
の黄
ブロンド
メロンイエ
ロL・一一
日　光
堅牢度
絹
木綿
洗濯
堅牢度
133
172
133
126
77
79
つよい黄
やわらかい
黄緑
つよい黄
絹
365
373
102
づ多；窪ヱ1・33
麟色
バターカッ
プイエロー
あかるい卸ナリヤ色
へ一ソユ
くらい黄み
のブラウン
951携勢
108
139
3－・i　379
3－1
嬰酸カリウ14－・
璽ルミ径2
聾芸ル514－2
璽ルsl4－・
塩化第一錫
クエン酸
硫酸　銅
酢酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
4－2
4－2
5－3
5－3
4－2
4－2
3－1
380
灰みのブラ
ウン
こい黄
灰みの黒
黒
・・4騰㌢駝
124
135
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
83
105
あさい赤み
の黄
にぶい赤み
の黄
〃
〃
ピンクみの
へ一ソユ
灰みのブラ
ウン
〃
・・9醗のブラ
148
帥5・
4－21g・
4．2［103
〃
オリーブ
暗い灰みの
オリーブ
黄みのブラ
ウソ
明るい灰み
のブラウン
へ一ソユ
1・72
｝・33
＋＋i＋＋1＋＋
赤みのグレ
暗い赤みの
グレー
明るい灰み
のブラウン
つよい黄
十十 十十
＋＋ト＋
十十
十十
二一ズグレ国＋ト＋
ガンメタル
グレージュ
十
1＋＋
十ツ一
カロ
一エ
タイバプ
やわらかい
黄緑
つよい黄
團さえ嶺
［77
抹茶色
バターカッ
プイエロー
たんぽぽ色
ベージュ へvソユ
十
十
十十
十十
十十
木綿
コーヒーブ
ラウソ
陣茶
陳色
陪色
降色
固
195
i・・8
1・39
1　37・
十十
十十
十十
十十
漆　黒
摩色
ネーブルス
イエローtハニースイート
〃
くらい黄み
のプラウソ
くらい赤み
のブラウン
灰みのブラ
ウソ
こい昔
灰みの黒
1　3・・1黒
1・・2
1・・5
Ii・4
穿べ「83
陣色
〃
隣色
〃
94
109
105
騰茶1・48
千歳茶
タ　ン
ブロント
151
94
104
明るい灰み
のブラウン
ゴールド
〃
〃
ゴールド
ピンク黄み
のべ一ジュ
こいみのブ
ラウン
〃
灰みのブラ
ウソ
灰みのブラ
ウン
オリーブ
暗い灰みの
オリーブ
こい黄みの
ブラウン
明るい灰み
のブラウン
コーヒー
ブラウン
院茶
陳色
陪色
墨　色
漆　黒
1グレージ・
ゴールデン
オーカー
〃
〃
イエロー
ゴールド
ピンク
ヘーソユ
煙草色
〃
鳶　色
子鹿色
鶯茶
千歳茶
煙草色
赤香色
十十
十十
＋＋i”i＋＋
十十
1＋＋
1＋1＋
十
1＋＋
十十
廿料
＋i＋＋
十十
廿料
十十
十十
H＋＋
＋＋1＋＋
　　1
｝＋＋
十
十
1＋＋
十十
十十
十
十十
国＋
十
十
十
1＋＋
十十
十
十
十十
H＋＋
十十
i＋＋
十十
十十
十
十十
十・十
十十
十十
十
＋＋｝＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
十十
十 十
十十
1＋＋
十十
十十
十十
十十
1＋＋
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十　十
＋1＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
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染材名
マダイオウ
ク
口
ツ
濃
度
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
20
日
根・茎10
@月
5　　日樹　皮9
月
9月 5日
枝・葉・花
160
350
300
媒染剤
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエソ酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
金冊目
一ン第ヒエイ塩ク
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
引染回数
2｝4
発 色 状 況
絹
系統
2一4
色名
・・3盟勢駒ブ・ント
4－2
5－3
4－2
4－2
4－2
4－2
3－1
3－1
4－2
5－3
5－3
5－3
5－3
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
3－1
3－1
18・
17・
1・・5
1・・6
i・・8
i・・2
1　364
i　374
1・・4
175
182
18・
183
106
19・
1・・
i　37S
i　379
〃
多亥いべ「砥の艶
夏∠多劉白茶
灰みのブラ
ウン
灰みのブラ
ウン
灰みのブラ
ウン
陣色
陳色
陳色
盟勢馴グレージー
グレv－一
暗いブラウン
みのグレー
ノミトルシッ
プグレー
1トープ
勝㌢駝磨色
ピンクみの
ベージュ
ベージュ
一べいすユうジ
ピンクみの
ベージュ
灰みのブラ
ウン
黄みのブラ
ウン
〃
灰みの赤
暗いオリーブ
みのグレー
灰みの黒
i白茶
〃
陣色
1砥の艶
ピンクベー
ジュ
陛
匝
木 綿
3－1
4－2
2一4
i・・3鵬霧
1・42灰みの黄
〃
系統 色名
・・4閉勢馴赤香色
〃
〃 〃
S31iiン4．みのくンクベー
　へ一ソユ　　　ソユ
…勝弊粥：ズベー
　灰みのブラ108　　ウン
・・2募繁う
3641グ・一
37蠣膨諮
・・5駒のブラ
78ベージュ
　にぶいオレ73　ンジ
〃
〃
　灰みのブラ108　　ウン
　こい黄みの94　ブラウン
94　〃
二一ズト「・・
トボ＝一
墨　色
375
1灰みの赤
暗いオリーブ
みのグレー
3791灰みの黒
1ブ・測・・2
グンロト一シレ 142
明るい灰み
のブラウン
隔の黄
〃
睡色
kレージー
バトルシッ
プグレー
F一プ
陣色
サンドベー
ジュ
1丁子色
〃
日　光
堅牢度
2一4
2一4
4－2 75ピンクみのベージュ
絹
十
十
十
十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十
十
十
〃
〃
薩色
騨色
〃
P一ズトー
ソ
トボニー
墨　色
1グレージー
シトロング
レー
〃
十
十十
十十
十十
十十
i
十
十十
十
木綿
洗　濯
堅牢度
絹
＋1＋＋
4－2
酢酸帥一2
事鏡酸［3－・
108
91
〃
白　茶
駝のブラ陳色
勤のプ「タン
〃 〃
75
108
91
十
ピンクみの
ベージュ
十
十十
十十
＋1＋＋
十十
十十
十十
÷十
十
十
十十
十
十
十
十
十÷
十十
十十
十十
十十
十
十
十十
十
十　　十
十
白　茶
駝のブ「朽難
黄みのブラ
ウン
1タン
〃
十
十
十十
一ト十
十十
十
十
十
十十
十十
→一十
木綿
十十
十十
十十
十十
＋＋1＋＋
十十
一トート
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
一ト十
十十
十十
十十
＋＋i＋＋
＋“1＋
十十
十十
こ「＋
十十
十一ト
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
耳
州＋＋
　　1
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染材名
レンギ
ヨ
ウ
ツ
ユ
ク
サ
サソショウ
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
5日
枝・葉・花
9月新潟市
5　日
樹皮・枝・葉
8月
2　日
根・茎・葉・花
8月
3　　日
樹皮・枝・葉
8　　月
新潟市（庭木）
濃
度
300
300
250
300
媒染剤 引染回数 発 色 状 況
口目糸
系統 色名
木 吊糸
系統
酢酸ク・ム国・3蠣V’赤み：t一スイ1・35
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
3－1
3－1
3－1
4－2
鋭ル「4－2
酢酸アルミ
＝ウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
2　4
2【4
14－2i
圓
圓
13－・1
13－・l
l3－・1
図
3－1
i5－3i
15－・
3一5
37・／音V・グ…6と一トグi　371
3791灰みの馴墨色
149灰みのオリ
　　ー一フ
・221あさ横
〃
・・31つよ横
・22iあさ横
／鴉茶
陶仙
〃
i　379
｝・49
122
1
33ーッ一
カロ
一エ
タイバプ
瞳仙
・・7膳い酬鳥の子色
・・2男勢馴グレージ・
・・5醗のブラ
3721音いグレー
379隔の黒
3721音いグレー
37g隔の黒
83ピンクみの
ヘーソユ
・23擁い緑み
塩化第一錫圃
クーン酸14－21・・7
硫　酸　銅 2一4 140
酢醐同國・74
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
2一4 104
4－2｝・38
1｝3
木酢酬3－・1
塗酸カリウ14－・
璽芸ルミi4－2
聾芸ル「4－2
2…4ル
アム酸ウ酢二
366
145
〃
〃
〃
うすい赤み
の黄
こい緑みの
黄
み　みン灰　灰ウい緑いラる黄るプ明の明の
1くら横
グラウンみ
のグレー
ブラウンみ
のオリーブ
陣色
チャコール
グレー
墨　色
ル一コ一ヤレチグ
墨　色
ピンクベー
ジュ
ペールレモ
ソ
〃
〃
〃
／鳥の子色
1オリー横
1柳茶
擁色
睡油色
1・22
1・2・
巨・2
1・・6
i　372
i　379
j　372
1　379
183
1・23
i77
にぶい赤み
の黄
／音いグレー
1灰みの黒
鴎のオリ
1あさ横
〃
トよ噴
1あさ横
1うす横
色名
ハニースイ
ート
スレートグ
レー
墨　色
弱烏茶
黄水仙
〃
バターカッ
プイエロー
黄水仙
蒸栗色
雅馴グレージ・
灰みのブラ
ウソ
1音いグレー
1灰みの黒
暗いグレー
1灰みの黒
ピンクみの
ベージュ
あさい緑み
の黄
〃
〃
〃
ヘーソユ
國灰みの黄
1・74明るい灰み
の黄緑
圃灰み磧
〃
IL7シユグ1・45協鴬
オリーブ茶
・・5隣のブラ械色
・2・1うすい黄
〃
〃
蒸栗色
105
〃
灰みのブラ
ウン
1・2・｝うす横
〃
〃
〃
〃
栗　色
チャコー一一ル
グレー
墨　色
ル一コ一ヤレチグ
墨　色
ピンクベー
ジュ
日　光
堅牢度
口目糸
木綿
洗　濯
堅牢度
十十
絹
木綿
＋＋1＋＋1＋＋
＋＋H＋
十十
十
一ト十
十十
”1＋
十
十
十
H＋＋
＋＋H＋＋
＋’1’＋
＋＋1＋
＋1＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
ジーノレレモ1＋＋
〃
〃一〃
へ一ソユ
砂　色
柳茶
砂色
〃
十十
廿軒
十十
十十
十十
十十
十十
オリづ神＋
〃
子鹿色
蘇色
〃
〃
十十
十十
十十
十十
十一ト
i＋＋
1＋＋
囲＋＋
1＋＋
1＋＋
H＋＋
i”i＋
i＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
；＋＋
1＋＋
｝＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十十十
1＋＋
1’＋
1＋＋
十
十十
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十
十十
i＋＋
i＋＋
｝＋＋
i＋＋
i＋＋
i＋＋
1＋＋
ト＋
1＋＋
i＋＋
1’＋
十十
＋＋1＋＋
十十
十十
1＋＋
｝＋＋
1＋＋
｛＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
1＋＋｝＋＋
i”1＋＋
植物染料の発色に関する一考察 33
染材名
サンショウ
ア
サ
ク
ワ
濃
度
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
3　　日
樹皮・枝・葉
8　月
新潟市（庭木）
8月
新潟市（庭
木）
樹　3
皮日
300
3　　日
樹皮・葉
9
月
媒染剤
塩化第一錫
250
引染回数
4－2
発 色 状 況
絹
系統
・・8Sうす横
クエン酸14－21・・6隔い赤み
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
色名
クリーム
ストロー
木 串玄小
系統
118
色名
｝日光
堅牢度
　　　木絹　　　綿
116
うすい劃クリーム
　一　ロ
トスみ
弊功Vす黄うの
4－21368i脚グレ1利休鼠t368i毬みのグレ
4－2
4－2
4－2
3－1
367オリーブみのクレー
国ベージユ
・4・降噴
175
灰汁色
サンドベー
ジュ
砂色
367陽ロごみ
利休鼠
灰汁色
十十十十十十十十
十十
十十
十十
凝
絹森
”i’＋
刊＋＋
78
t・41
灰みの黄繍ダーセ
木醐矧3－・i・5・鴎のオリ
炭酸カリウ
ム
3－・i・・2鵬物
ビーチ
175
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
200
クエン酸
硫　酸　銅
4－2
4－2
4－2
4－2
・32隔い赤み
〃
150
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
グレー･・・2
うこん回・32
1”
〃
74
4－2　103
　　　
4『2i145
4－2S・・5
〃
にぶい黄み
のナレンジ
ヘーソユ
灰みの黄
灰みの黄緑
灰みのオリ
ーブ
十十
　　f＋＋1＋＋
鎧ドベ1＋＋！＋＋
陣　1＋＋
ζ告バ門＋
ビーチ1＋
十十
サ升
十十
鵬㌢馴グレージ・
つよい赤み
の黄
〃
レ
小艶174
盟勢駝匪ソド
捌珍困一ブ茶
ゴールド ゴールテンオーカー
4－211・4膨診駝摩色
を2『 W6鶴馴・フ
3－1 150灰みのオリーブ ビーチ
103
105
109
木酢酸鉄3－1
104
36
150
・1・陰駝の際
にぶい黄み
のオレンジ
明るい灰み
のブラウソ
灰みのブラ
ウン
灰みのブラ
ウン
うこん色
　〃
レ
小麦色
ブロンド
子鹿色
鳶色
明るい灰み
のプラウソ
あさい黄み
のブラウン
騰色
／・フ
灰みのオリ
ーブ
i…陰駝の
ピーチ
焦　茶
ご
十十十十
十十
十十
丁耳
十十
＋＋1＋＋1’＋
＋H＋＋
＋H＋＋
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
十
＋＋1＋
＋刊＋
＋＋州＋＋
＋＋＋＋隔
＋＋州＋＋
　　＋＋1＋＋
t＋＋＋＋1＋＋
＋＋＋＋i＋＋
3－1
4－2
78
133
へ’ソユ
廿什
4’21
十一十
院ドベー回疹みのピソ1桜鼠i＋＋
つよい黄 ツ一
カロ
一エ
タイバフ
〃 〃
138
1
讐幌ノレ「4－2口〃 1”
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
4－2
4－2
4－2
4－2
ノノ
79隠いベー
t
ノノ
エクルー 79
坤リーブi鶯釧
145ブラウンみのオリーブ オリー栫E45
くらい黄
〃
〃
鞭油倒＋＋
〃
i＋＋
重クPtム酸
カリウム
酢酸クロム
4－2 50
4－2i　87
　　1
灰みの赤
〃 ド＋
〃 ノノ
一べいすユうジ
〃
ブラウンみ
のオリーブ
比ズ州g構のブラ
鵬診馴趾酬87膿勤
エクルー
〃
オリーブ茶
タ　　ン
黄土色
十
十
十十
十十
1＋＋
十十
＋耳土
十十
十　十十
　　＋1＋＋
十
十十
十十
十十
土什
什耳耳
十十
十十十十十十十十紐＋
十
十
十
十十
十
1＋＋
十十十十十十
十十
十
十十
十十
十
十十
十十
十
十十
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染　採 発　　　　色　　　　状　　　　況 日　光
?S度
洗　濯
?S度
採集時期 実験部分 乾燥期間 濃度 媒染剤 引染回数
絹 木　　　　　綿材　名
集場所
系統 i象 系統 色名 絹 木綿 絹 木綿
ク　　ワ 新潟市
200塩化第一鉄 4－2 150
勢の刺ビーチ　　　　　1
150
灰みのオリーブ
ビーチ 十 十 十十 十十9月 樹皮棄 3日
木酢酸鉄 4－2 110障診駝の陰，＿　茶 110暗い灰みのuラウン 焦　茶 十十 十十
＋＋1＋＋
炭酸カリウ 4－2 95霧翻えび茶 95携醐えび茶 十十 十十 十十 十
硫酸アルミニウム
4－2 86禽勢蓼聾フ 85あさいブラEン らくだ色 十 十 十十 十十
塩化アルミニウム
4－2 88あさい黄みﾌブラウンオーカー 84
あさい赤み
ﾌブラウン肉桂色 十 十 十十 十十
酢酸アルミニウム
4－2 86あさい黄みﾌブラウンパ　　フ 85
あさいブラ
Eン らくだ色 十 十 十十 十十
200塩化第一錫
4－2 74にぶい黄みﾌオレンジ
　　　　　1E陵色　173にぶいオレ¥ジ 丁子色 十 十 十 十十10
根
30
クエソ酸 4－2 86あさい黄みﾌブラウンパ　　フ 85
あさいブラ
Eン らくだ色 十 十 十十 十十
新潟市庭さ
硫　酸　銅 4－2 90ブラウソ 煉瓦色 93こいブラウ¥ 弁柄色 十十 十・十 十十 十十
酢　酸　銅 4－2 94こい黄みのuラウン 煙草色 97
くらい黄み1コーヒーブ
ﾌブラウン1ラウン 十十 十十 十十 十十
重クロム酸カリウム
3－1 86鵬糟郵フ 86あさい黄みﾌブラウンパ　　フ ＋＋i＋＋十十 十十
酢酸クロム 3－1 94劣勤の畔色 94こい黄みのuラウン 騨色1＋＋十十 十十 十十
塩化第一鉄 4－2 380黒 膝黒 38・t黒 漆　黒 十十 十十 十 十
木酢酸鉄 4－2 〃 レ 〃 〃 十 十十 十十 十
炭酸カリウ 4－2・・3膨写馴ブ・ソド 103明るい灰みﾌブラウンブロンド 十十 十十 十 十
硫酸アルミニウム
4－2 135垢壽い赫障一スイ 135にぶい赤みﾌ黄
ハニースイート
十十 十十 十十 十十
塩化アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 十十
酢酸アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 十十
300塩化第一錫
4－2 114ゴールド
イエローゴ　　“一ルト
114ゴールド イエローゴ[ルド 十 十
　　1{＋1＋＋10枝●葉 3日
クエン酸 4－2 104明るい灰みﾌブラウン赤香色 104
明るい灰み
ﾌブラウン赤香色 十 十 十十 十十
硫　酸　銅 4－2 86あさい黄みﾌブラウンノミ　フ 86
あさい黄み
ﾌブラウン・・フ
P＋＋十十 十十 十十
酢　酸　銅 4－2 91黄みのブラEン タ　　ン 91
黄みのブラ
Eソ タ　　ン
｝＋＋ 十十 十 十十
重クロム酸カリウム
3－1 86あさい黄みﾌブラウンノミ　フ 86
あさい黄み
ﾌブラウンノミ　フ
1＋＋＋＋1＋ 十
酢酸クロム 3－1 91黄みのブラEン タ　　ソ 91蓼うのブ「タン匿 十十 十 十十
塩化第一鉄 4－2 380黒 漆　黒 380黒 漆　黒 十十 十十 十 十
木酢酸鉄 4－2 1〃　｝〃 〃 〃 十十 十十 十 十
炭酸カリウ 3－1 102鵬診駝匝一ジユ 102明るい灰みﾌブラウングレージュ 十十 十十 十 十十
250
硫酸アルミニウム
4－2 122あさい黄 黄水仙 122あさい黄 黄水仙 十十 十十 十十 十十
10枝●葉 2日 塩化アルミニウム
4－2 138くらい黄 菜種油色 135にぶい赤みﾌ黄
ノ、ニー
Xィート 十十 十十 十十
一ト十
酢酸アルミニウム
4－2 126あかるい黄 カナリヤ色 126あかるい姉ナリヤ色 十十 十十 十 十十
塩化第一錫 4－2 〃 〃 123麓い刷ナルレモ 十 十 十 十
35植物染料の発色に関する一考察
洗濯
堅牢度
絹 木綿
日　光
堅牢度
木綿
絹
況状色発
綿木絹
色名系統
十十十十十十十十ヘーソユ
十十十十十一ト十十オリーブ茶
ヘー¥ユ
ブラウンみ
のオリーブ
77
145
　ユ色名ジ　一　べ系
統
ベージュ
引染回数媒染剤濃　度乾燥期間実験部分採集時期採集場所染材名
77214クエソ酸
：オリーブ茶
十十十十十十1十十〃〃
ブラウンみ
のオリーブ1452－4銅酸硫
〃〃
十十十十十十十十色ゆ1灰みの黄
節2酸酢
141色砂
十十十十十十
ユ
ズジ
一一ロベ
十十十十十
十十十十十十
オリーブ
ドラブ
ビーチ
明るい灰み
のブラウン
灰みのオリ
ーブ
121ローズベー
ソユ
灰みの黄
明るい灰み
のブラウン
141
101
2ト
逸14
152ブ一リブ匡灰みのオリ
ーブ3－11152
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
灰みのオリ
ーブ150ビーチ
＋耕十十十十十十ノミフ
十十十十十ノ、ニースィート
86鵬鳴
・35隔い赤み
十十
らくだ色
灰みのオリ
ーブ150｛b
85膀いブラ2－4
十十十十十十
ユ
クジン一ピベ
十十十十鳥の子色
十十十十十十十十色陣
吐
【＋＋
十十十十十十
十十十十
騰色
陣色
83
117
121
104
105
障多をの
うすい赤み
の黄
あさい赤み
の黄
明るい灰み
のブラウソ
灰みのブラ
ウソ
ノ、ニー
スィート
ピンク
ベージュ
ノ、ニー
スイート
にぶい赤み
の黄135吻
14
ピソクみの
ベージュ83214
にぶい赤み
の黄135214
色陣あさい赤みの黄121瑠
15
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
250ワねロロ枝・葉10
ポ　プ　ラ
摩色
陣色
明るい灰み
のブラウン104214クエン酸
灰みのブラ
ウン1052－4銅酸硫
十十十十十十十十料＋十十〃〃〃〃
グレージ判＋＋
什＋什＋軒＋十十
十
陣色
iエボニ．．．．
十十十十色降
十十十十十十十十十十十赤香色
十十十十茶鵬
・・2鵬駝
・・51駝のブラ
37噸膨7ブ
3791灰みの黒
214銅酸酢
ローズ
ベージュ
陣色
明るい灰み
のブラウン101413
・・5彫のプラ413
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
一ニボエ暗いオリーブみのグレイ375214塩化第一鉄
色
明るい灰み
のプラウソ
灰みのオリ
ーブ
104
149
犀黒の
十十十十十十
十十十十十十
軒＋利休白茶
ストロー
灰みの黄
うすい赤み
の黄
協鵬
十十十十十十クリーム
十十十十十十十十
十十十十十十十十
鳥の子色
ピンクベー一一
ジュ
うすい赤み
の黄
うすい赤み
の黄
螂m
赤香色
1ビーチ
瞳白茶
［ストP　一一
レリーム
1鳥の子色
い灰み
ラウン
みるブ灰明の3792巨
104魂14
灰みのオリ1一ブー150弓15
灰みの黄
うすい赤み
の黄
143
116
5－3
5－3
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
うすい赤み
の黄118弓
15塩化第一錫
うすい赤み
の黄117唱bクエソ酸
ピソクみの
ヘーソユ
83エクルー一べい
すユうジ
十十十十十十十十〃
十十十十十十
十十十十ト＋十十
1グレージユ
隊色
　1”
・・2膠勢駝
〃〃
79214銅酸硫
214銅酸酢
ggi傷勤
十十＋骨十十十色犀37g降の黒
1グレージュ
隊色
明るい灰み
のブラウン
くらい黄み
のブラウン
1022－4
99逸
ー4
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
色犀隔の黒379214塩化第一鉄
十〃〃〃〃
300ワけロロ茎・葉・実9月
ヤマゴボウ
逸14木酢酸鉄
2504門口葉・枝・幹10
アキグミ
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染材名
シ
ソ
シ
ソ
モッコク
濃
度
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
4日葉・茎8月
新潟市（庭）
　ーケ年　葉・茎　8月新潟
市（庭）
8
月
新潟市（庭木）
幹 3ケ月
100
50
300
媒染剤
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化2＃一一錫
クエソ酸
硫酸銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸　銅
引染回数
4－2
4－2
4－2
4－2
5－3
5－3
4－2
4－2
4－2
4－2
3－1
3－1
2【4
4－2
4－2
24
2一4
24
4－2
2一4
2一4
24
1一3
1一3
2一4
2一4
24
2［4
2「4
2一4
2一4
発 色 状 況
口目糸
系統
141
213
212
211
308
灰みの黄
明るい灰み
の緑
明るい灰み
の緑
明るい灰み
の緑
うすいライ
ラック
　うすいピン5ク
152
138
86
174
376
150
レ8
灰みのオリ
ー一一u
くら横1
あさい黄み
のブラウン
明るい灰み
の黄緑
暗い緑みの
グレー
灰みのオリ
ーブ
ヘーソユ
〃
1・・5
i・・4
1・・3
1・4・
142
141
［…
Ig7
［85
1・・3
73
1・6
105
灰みのブラ
ウン
〃
明るい灰み
のブラウン
明るい灰み
のブラウン
灰みの黄
灰みの黄
灰みの黄
〃
のみン灰ウいラ暗ブ
くらい黄み
のブラウン
あさいブラ
ウン
明るい灰み
のブラウン
〃
〃
にぶいオレ
ンジ
あさいオレ
ソジ
灰みのブラ
ウン
色名
砂色
錆青磁色
シルバ・・一一パ
イン
裏葉色
淡紅藤
ベビーピン
ク
オリーブド
ラブ
菜種色
ノミ　フ
柳茶
アイビーグ
レー
1ピーチ
サントヘー
ジュ
〃
陣色
〃
1赤香色
ブロント
1砂色
シトロング
レー
1艶
〃
際
ブ一ヒン一ウコラ
1らくだ色
1赤香色
丁子色
膚色
子鹿色
木 綿
系統
143
160
1・44
1　3・・
1　3・・
150
366
186
174
376
i・5・
1・・2
1・・5
1・・4
灰みの黄
うすい黄緑
灰みの黄
〃
明るい青み
のグレー
黄みのグレ
灰みのオリ
ーブ
ブラウンみ
のグレー
あさい黄み
のブラウン
1明みの鮒
暗い緑みの
グレー
灰みのオリ
ーブ
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
〃
〃
明るい灰み
のブラウン
色名
瞳白茶
ミストグリ
ーン
1サ・一
〃
スカイグレ
「オイスター
1ビーチ
アッシュグ
レー
ノ〈　フ
1柳茶
アイビーグ
レー
1ビーチ
グレージュ
陣色
〃
〃
赤香色
日　光
堅牢度
1・・2
1・・8
1…
1…
199
185
1・・2
84
卜・3
173
1・・4
105
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
明るい灰み
のブラウン
〃
〃
のみン灰ウいラ暗ブ
くらい黄み
のブラウン
あさいブラ
ウン
明るい灰み
のブラウン
あさい赤み
のブラウン
明るい灰み
のブラウン
にぶいオレ
ンジ
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
絹
十十
十
十
十
木綿
十十
十
十
十
洗濯
堅牢度
口日口糸
十十
十十
十十
十十
⊥－十十十
十
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
十
1＋＋
1＋＋
「＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
グレ＿ジュ1十十
1朽難
一ベズ一ユロジ
〃
〃
膝
1栗艶
らくだ色
1グレージユ
障色
ブロンド
1丁子色
赤香色
子鹿色
十十
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
【＋＋
1＋＋
1＋＋
十一ト
十十
十十
「＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
十
i＋＋
十
十十
十
1＋＋
「＋＋
ト＋
1＋＋
1＋＋
÷十
十・十
［＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
木綿
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
十
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋1＋
1＋＋
卜＋
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1”
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
【＋＋
1＋＋
十十
十十
植物染料の発色に関する一考察 37
染材名
モッコク
ケ
ヤ
キ
エンジュ
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
8
月
新潟市（庭木）
幹 3ケ月
ーケ月
樹皮（内皮）
7月
新潟市（庭木）
3ケ月幹・枝8月
新潟市（庭木）
2ケ月
果実11
@月
新潟市
濃
度
300
200
350
20
媒染剤 引染回数
酢酸銅14－2
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
2一4
2　4
塩化第一卸一2
樽酸鉄i4－2
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエソ酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
2「4
2」4
2「4
2一4
2一4
2［4
2「4
2【4
1一3
発 色 状 況
絹
106
系統
97
109
374
372
86
56
灰みのブラ
ウソ
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
くらい黄み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
暗いブラウン
みのグレー
暗いグレー
あさい黄み
のブラウン
〃
〃
あさいオレ
ンジ
〃
56膀いオレ
94房蓼うの
97i撚勤
・319．いブラウ
13－・i48／・ぶ・・赤
2一4
2一4
2一4
2一4
2「4
14－・
3一5
3一5
2一4
2一4
374暗いブラウンみのグレー
37g降の黒
185
186
121
i・・4
1・・5
106
鶉会酸1・－2／・・3
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
2一4
2「4
4－2
1一3
4－2
150
1・5・
1・36
126
あさいブラ
ウン
あさい黄み
のブラウソ
〃
！ノ
あさい赤み
の黄
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
灰みのブラ
ウン
明るい灰み
のブラウン
〃
灰みのオリ
ーブ
暗い灰みの
オリーブ
にぶい黄
あかるい黄
障
色名
ブ一ヒン一ウコラ
睡
1トープ
チャコール
グレー
一ベル一ユペジ
陛
〃
陛
騨色
コーヒーブ
ラウン
陣色
陣色
トープ
陣
iらくだ色
フ　ノ
〃
〃
1卵色
磨色
陣色
t栗色
匪ンド
〃
1ビーチ
臓茶
騨色
カナリヤ
木 串糸
系統
106
Ig7
灰みのブラ
ウン
くらい黄み
のブラウン
i・・9駝のブラ
1　37・
i　372
189
［73
1
53
156
94
96
93
暗いブラウン
みのグレー
1音いグレー
赤みのブラ
ウン
にぶいナレ
ンジ
〃
〃
あさいオレ
ンジ
あさいオレ
ンジ
こい黄みの
ブラウン
くらいブラ
ウン
こいブラウ
ン
48／・ぶい赤
1　37・
379
185
レ4
124
i・・4
暗いブラウン
みのグレー
灰みの黒
ピンクみの
へ一ソユ
にぶい黄み
のオレソジ
〃
〃
あさい赤み
の黄
明るい灰み
のブラウン
色名
陪
ブ一ヒン一ウコラ
髄
［トープ
チャコール
グレー
バーントシ
ェンナー
陪色
〃
〃
1ライトアプリコット
膚色
煙草色
マルーソ
弁柄色
小豆色
iトープ
墨色
ピンクベー
ジュ
小麦色
〃
〃
不一フルス
イエロー
赤香色
日　光
堅牢度
口目糸
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
木綿
105
106
104
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
＋＋1＋
　　’
十十
十十
一ト十
十
十
駝のブラ陣色1＋＋
灰みのブラ
ウン
明るい灰み
のブラウン
〃
栗　色
赤香色
〃
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十
十十
洗　濯
堅牢度
ロ月糸
150
151
126
十十
十十
十十
木綿
i＋＋
1＋＋
ト＋
十十一　一十十十十十十
1＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
灰みのオリ
ーブ
暗い灰みの
オリーブ
あかるい黄
〃
ビーチ
千歳茶
カナリヤ
〃
十十
十十
十十
十十
［＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
＋i＋＋
十
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
i＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
ト＋
1＋＋
｝＋＋
i＋＋
i＋＋
1＋＋
卜＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十一ト
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染材名
エソジュ
エビズル
ク
リ
濃
度
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
2ケ月果実11
新潟市（庭木）
2　　日葉・茎10
@月
5　
日
種皮11
新潟市（庭木）
20
250
40
媒染剤
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
引染回数
4－2
4－2
4－2
4－2
2一4
2一4
1一3
1【3
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
塩化第釧鋭・
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
3－1
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
発 色 状 況
絹
系統
126
129
117
138
135
115
113
150
151
86
135
87
133
78
115
99
379
380
ユ09
85
93
iあかる横
99
96
〃
さえた赤み
の黄
うすい赤み
の黄
くらい黄
にぶい赤み
の黄
ゴールト
ゴールド
灰みのオリ
ーブ
暗い灰みの
オリーブ
あさい黄み
のブラウン
にぶい赤み
の黄
あさい黄み
のブラウン
〃
つよい黄
へ一ソユ
ゴールド
〃
〃
くらい黄み
のブラウン
灰みの黒
黒
灰みのブラ
ウン
あさいブラ
ウン
〃
〃
ノノ
〃
こいブラウ
ン
くらい黄み
のブラウン
くらいブラ
ウン
色名
1カナリヤ
〃
ひまわり色
鳥の子色
菜種油色
ハニースイ
ート
ゴ・一一一ルアソ
オーカー
ゴールド
ビーチ
千歳茶
ノミ　フ
ハニースイ
ート
黄土色
〃
バターカッ
プイエロー
サンドベー
ジュ
コールアン
オーカー
〃
〃
栗皮色
墨色
漆　黒
鳶色
らくだ色
〃
〃
！ノ
〃
弁柄色
栗皮色
マルーソ
木 吊糸
系統
87鵬購
・26睡る横
色名
黄土色
カナリヤ
日　光
堅牢度
・3・1さえ横
117
ユ38
135
115
113
150
151
88
86
うすい赤み
の黄
くらい黄
にぶい赤み
の黄
ゴールド
ゴールド
灰みのオリ
ーブ
暗い灰みの
オリーブ
あさい黄み
のブラウン
〃
あさい黄み
のブラウン
〃
絹
十十
十十
たんぽ剛＋＋
133
83
1ユ5
94
97
379
380
109
86
94
99
96
鳥の子色
菜種油色
ハニースイ
ート
コールアン
オーカー
ゴールド
ビーチ
千歳茶
オーカー
〃
十十
十十
木綿
十十
十十
十十
十十
十十
＋＋｛＋＋
十十
十十
十十
十十
十
十
パフ　1＋＋
〃
トよ横磨詔ヱ
ピンクみの
べ一ジュ
コールト
のみン黄ウいラこフ
〃
くらい黄み
のブラウソ
灰みの黒
黒
灰みのブラ
ウン
あさい黄み
のブラウン
〃
〃
〃
〃
こい黄みの
ブラウン
くらい黄み
のブラウソ
くらいブラ
ウン
ピンクベー
ジュ
コールアン
オーカー
煙草色
〃
ブ一ヒソ一ウコラ
墨色
漆　黒
鳶色
ノミ　フ
〃
〃
〃
〃
煙草色
栗皮色
マルーン
十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十
十
十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十
十
十
十十
十十
＋＋1
十十
十十
十十
十十
十
＋＋【
十
十
十
十
十十
十十
洗濯
堅牢度
絹
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
木綿
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
植物染料の発色に関する一考察 39
染材名
ク
リ
ク
リ
ドクウツギ
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
5日種皮11新潟市
2　日枝・葉11
新潟市（庭木）
2　日枝・葉8月
新潟市（庭木）
2日枝・葉8月
新潟市（庭木）
濃
度
40
200
200
媒染剤
酢酸クロム
引染回数
4－2
塩化第一釧4－2
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
250
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
4－2
4－2
2「4
2［4
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
2［4
2［4
2一4
2［4
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クPム酸
カリウム
酢酸クロム
2一4
2［4
2一4
2【4
塩化第一鉄
2［4
1一3
2一4
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
2［4
2一4
2一4
2一4
2一4
2一4
1一3
1「3
1一3
1一3
1一3
2一4
2一4
2一4
発 色 状 況
絹
系統
108
380
86
135
103
1・・5
19・
｝97
i・・5
1　3・・
1　37・
1・35
i・・8
1・・6
18・
1・74
1・49
1・38
1・・2
i・5・
色名
駝のブラ瞬色
黒
〃
あさい黄み
のブラウン
にぶい赤み
の黄
〃
〃
〃
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
黄みのブラ
ウソ
くらい黄み
のブラウン
ゴールド
黒
隔の黒
にぶい赤み
の黄
1うすい黄
1・・3
1・36
うすい赤み
の黄
〃
〃
一べいすユうジ
明るい灰み
の黄緑
灰みのオリ
ーブ
ドら横
〃
漆　黒
〃
パ　　フ
ハニースイ
ート
〃
〃
〃
1ブ・ンド
陣色
レン
明るい灰み
のブラウン
灰みのオリ
ーブ
コーヒーフ
ラウン
コーノレアン
ナーカー
膝黒
明るい灰み
のブラウン
／・ぶ横
〃
〃
墨　色
ハニースイ
ート
［クリーム
｝スト・一
〃
〃
脚子色
1柳茶
i弱鳥茶
i羅油色
〃
匝一ジユ
1ビーチ
｝ブ・ンド
陣色
〃
〃
木 綿
系統
159
1　38・
86
1・35
i・・3
1・・5
［9・
｝97
灰みのブラ
ウン
黒
〃
あさい黄み
のブラウン
にぶい赤み
の黄
／〃
〃
〃
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
黄みのブラ
ウン
くらい黄み
のブラウン
色名
1・・5
［379
i　38・
1・35
i・・9
i・24
1鳶色
漆　黒
〃
パ　　フ
ハニースイ
・一一一 g
〃
ノノ
〃
プロソト
子鹿色
タ　　ン
ブ一ヒソ一ウコラ
ト・レー茅：劣デン
灰みの黒
黒
にぶい赤み
の黄
うすい緑み
の黄
あさい赤み
の黄
〃
〃
一べいすユうジ08
1・42
1・45
i・38
1・・2
1・5・
1・2・
i・36
1灰みの黄
ブラウンみ
のオリーブ
｝くら横
〃
明るい灰み
のブラウン
灰みのオリ
ーブ
｝うす横
／・ぶ横
〃
〃
墨　色
漆　黒
ハニースイ
ート
ライムライ
ト
不一フルス
イエロー
ノノ
〃
砥の子色
日　光
堅牢度
口n日糸
十十
十一F
十十
木綿
十十
十
洗　濯
堅牢度
森升＋
絹
料＋
十十
1＋＋＋＋
1＋＋
十十
十
十
1＋＋
1＋＋
十十十十
［＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十
十十
十
十
十十
十十
1＋＋
十十
十十
1＋＋
i＋＋
十
⊥－十
十十
十十
十十
十十
十グンロ
ト一シレ
オリーブ茶
菜種油色
〃
グレージュ
1ビイ
蒸栗色
枯草色
〃
〃
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十
｝＋＋
｝＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
朴耳
i＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
i＋＋
1＋＋
i＋＋
1”
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
隔
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
i”
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
i＋＋
1＋＋
i＋＋
｝＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
十十十十
1＋＋
｝＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
1＋＋
1＋＋
i”
1＋＋
1＋＋
1＋＋
｝＋＋
1＋＋
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染材名
ドクウツギ
ガマズミ
ゼノキ
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
2　日枝・葉8月
新潟市（庭木）
3　日実・葉・枝8月
新潟市（庭木）
3　日枝・葉10
新潟市（庭木）
濃
度
250
300
250
媒染剤
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
引染回数
4－2
4－2
4－2
2一4
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
2一4
4－2
3－1
3－1
2一4
3一5
3一5
5－3
3一5
3一5
5－3
3［5
3一5
3【5
2一4
2一4
2｝4
2一4
4－2
4－2
24
2一4
2【4
2【4
2一4
2一4
発 色 状 況
絹
系統
i・36
175
【・45
lg・
1・39
1・37
1　3・・
18・
83
1・75
1・39
i・74
143
1・・2
1　3・・
1・・3
1・36
巨38
175
138
1・45
1・・5
にぶい黄
ピンクみの
ヘーソユ
ブラウンみ
のオリーブ
黄みのブラ
ウン
黄いこ
にぶい緑み
の黄
黒
〃
うすいべ一
ジュ
〃
〃
〃
〃
ピンクみの
ヘーソユ
灰みの黄緑
こい黄
明るい灰み
の黄緑
灰みの黄
明るい灰み
のブラウン
匝一
明るい灰み
のブラウン
1にぶ横
〃
〃
1くら横
ピンクみの
べ一ジュ
iくら横
ブラウンみ
のオリーブ
〃
ゴールド
色名
枯草色
白茶
オリーブ茶
タ　ン
芥子色
メロンイエ
ロー
漆黒
〃
陣艶
〃
〃
〃
〃
ピンクベー
ジュ
シルバーセ
イジ
芥子色
i柳茶
1利休白茶
kレージ・
鼠色
ブロンド
騨色
〃
〃
1難油色
1白茶
1鞭油色
オリー一・ブ茶
〃
コールァン
オーカー
木 串糸
系統
126
i75
1・45
94
1・39
1・37
1　38・
82
78
i・4・
i・39
i・74
143
1　3S・
1　3・・
【・・3
【・37
1・38
183
135
［・45
【・・8
あかるい黄
ピンクみの
べ一ジュ
ブラウンみ
のオリーブ
こい黄みの
ブラウン
黄いこ
にぶい緑み
の黄
黒
〃
ベージュ
〃
〃
〃
〃
ヘーソユ
降の黄
黄いこ
明るい灰み
の黄緑
i灰みの黄
明るいブラウ
ンみのグレー
iグレー
明るい灰み
のブラウン
にぶい緑み
の黄
〃
〃
くらい黄
ピンクみの
べ一ジュ
にぶい赤み
の黄
ブラウンみ
のオリーブ
〃
灰みのブラ
ウン
色名
カナリヤ
白茶
オリーブ茶
煙草色
芥子色
メロンイエ
ロー
漆黒
〃
亜麻色
〃
〃
〃
〃
サンドベー
ジュ
【砂色
芥子色
i柳茶
障白茶
グユジ一一ベレ
鼠　色
ブロンド
メロンイエ
T「L－一・
〃
〃
1難油色
ピンクベー
ジュ
ハニースイ
ート
オリーブ茶
〃
陳色
日　光
堅牢度
口日け糸
木綿
洗濯
堅牢度
十
十
十十
十十
1＋＋
十十
十
絹1森
十十十
十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十ド
十十
1＋＋
＋＋i＋＋
十十
十十
十十
十十
十
十
十
i＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
十
十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
i＋＋
十
十
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
十十
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十
1＋＋
i＋＋
十十
＋＋1＋＋
＋＋1＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
1＋＋
i＋＋
十十
1＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋「
十十
【＋＋
1＋＋
植物染料の発色に関する一考察 41
染材名
ハゼノキ
コ
デマ
リ
レンゲツツジ
濃
度
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
3日
枝・葉
10
新潟市
3　日枝・葉10
新潟市（庭木）
2　日枝・葉11
新潟市（庭木）
5　　日10
@月
250
250
300
300
媒染剤 引染回数
塩化第一ｵ一・
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
3－1
4－2
5－3
5－3
5－3
5－3
5－3
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
2一4
1「3
2一4
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
2一4
2【4
24
2一4
2一4
2　4
2「4
2一4
1「3
1一3
1「3
2一4
2一4
2一4
2一4
発 色 犬オ 況
口目糸
系統
380
103
126
91
133
117
黒
〃
明るい灰み
のブラウン
あかるい黄
〃
黄みのブラ
ウン
つよい黄
うすい赤み
の黄
87鵬購
1　37・
【・・9
136
103
ig・
tg4
ig3
1　379
1　36・
［・36
〃
〃
〃
暗いブラウン
みのグレー
〃
灰みのブラ
ウン
／・ぶい黄
〃
〃
〃
明るい灰み
のブラウン
黄みのブラ
ウン
こい黄みの
ブラウン
こいブラウ
ソ
〃
i灰みの黒
ノノ
色名
漆　黒
〃
ブロント
1・ナリ絶
〃
タ　ン
パターカッ
プイエロー
1鳥の絶
瞬色
1・42
1・36
オリーブみ
のグレー
／・ぶ横
〃
〃
〃
〃
トープ
〃
1鳶色
1・ナリヤ
〃
〃
〃
1ブ酬・
レン
陣色
隔色
〃
陣
〃
陣色
騨色
〃
1灰みの劃 ンロー一トレシグ
！にぶ噴騨色
木 綿
系統
1　3・・
104
1・26
lg・
136
186
i　374
1・・9
｝・36
i83
194
ig4
lg3
1　37・
1　36・
1・37
1・42
1・37
黒
〃
明るい灰み
のブラウソ
あかるい黄
〃
黄みのブラ
ウン
にぶい黄
〃
あさい黄み
のブラウン
〃
〃
〃
暗いブラウン
みのグレー
〃
灰みのブラ
ウソ
にぶい赤み
の黄
〃
〃
〃
ピンクみの
ベージュ
こい黄みの
ブラウン
〃
こいブラウ
ソ
〃
1灰みの黒
〃
色名
漆　黒
〃
陣色
t・ナリヤ色
〃
1タン
陣色
〃
／・フ
ブラウンみ
のグレー
にぶい緑み
の黄
〃
i灰みの黄
にぶい緑み
の黄
〃
〃
〃
iトプ
〃
1鳶色
ノNニ－
スイート
〃
〃
〃
ピンク
ベージュ
畔色
〃
陣色
〃
陣
〃
ユ
シ一
ツレ
アグ
i菜の花色
〃
シトロン
グレー
t菜の花色
日　光
堅牢度
絹｝森
十十
十十
十
十
十
十十
十
十
十十
十十
卜＋
十十
十十
十十
十
十
十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
1’1＋
十
1＋＋
十
十十
十十
十
十
十
十
十十
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
t＋＋
1＋＋
十十
洗　濯
堅牢度
口日口糸
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
十十
木綿
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
固＋＋
1’＋
1＋＋
十
十
i＋＋
i＋＋
1＋＋
［＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
1＋＋
十十十十十十十十
十十
十
十
十
十
十
十
十
十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十
十
十十
十
十十
十一e
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
［＋＋
隔FF
十十
十十
1＋＋
1＋＋
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染材名
イタドリ
ザ
ク
口
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
5　　日10
@月
5　　日
根・茎・葉
10
@月
ーケ年果皮11
新潟市（庭木）
濃
度
300
300
30
媒染剤
クエン酸
硫酸銅
酢酸銅
重クPム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
引染回数
4－2
4－2
4－2
2一4
2一4
1【3
1「3
24
2一4
2【4
2一4
24
4－2
4－2
4－2
2一4
2［4
2一4
4－2
3－1
4－2
2一4
24
2一4
4－2
3－1
3－1
3－1
3－1
1一3
3－1
発 色 状 況
絹
系統
358
101
379
91
135
133
103
85
94
115
94
366
373
135
187
174
1・・3
96
109
94
115
黄みのグレ
明るい灰み
のブラウン
〃
〃
〃
1灰みの黒
〃
黄みのブラ
ウン
にぶい赤み
の黄
〃
〃
つよい黄
明るい灰み
のブラウン
あさいブラ
ウン
こい黄みの
ブラウソ
ゴールド
こい黄みの
ブラウン
ブラウンみ
のグレー
暗い赤みの
グレー
にぶい赤み
の黄
あさい黄み
のブラウン
〃
〃
にぶい黄み
のオレンジ
明るい灰み
のブラウン
ウラブい古百ンロ
灰みのブラ
ウソ
こい黄みの
ブラウソ
ゴールド
色名
オイスター
　ユズジ
一一ロベ
〃
〃
〃
墨色
〃
1タン
ト
一一ニイハス
〃
〃
ツ一
カロ
一エ
タイバプ
iブ・ンド
【らくだ色
煙草色
コールアン
オーカー
煙草色
アッシュグ
レー
1ガンメタル
ハニースイ
ート
1趾色
〃
〃
隊色
1ブ1・　・／　F’
1マルーン
鳶色
煙草色
コールァン
オーカー
木 綿
380黒
〃
系統
357
108
379
186
1・35
1・33
｝83
85
94
115
lg4
1　36・
375
1・35
87
74
103
108
109
94
115
【漆黒 380
〃
明るいヴラウ
ンみのグレー
灰みのブラ
ウン
〃
〃
〃
降の黒
〃
あさい黄み
のブラウン
にぶい赤み
の黄
〃
〃
トよ横
ピンクみの
ヘーソユ
あさいブラ
ウソ
こい黄みの
ブラウソ
ゴールド
こい黄みの
ブラウソ
オリーブみ
のグレー
暗いオリーブ
みのグレー
にぶい赤み
の黄
あさい黄み
のブラウン
〃
〃
にぶい黄み
のオレンジ
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
灰みのブラ
ウン
こい黄みの
ブラウソ
ゴールド
黒
〃
色名
ヘーソユグレー
朽葉色
〃
〃
〃
墨色
〃
フバ
ノ、ニー
スイート
〃
〃
バターカッ
プイエロー
　ユクジン一ピベ
1らくだ色
騨色
コールァン
オーカー
1騨色
陣色
トボニー
ハニースイ
ート
断色
〃
〃
小麦色
ブロンド
朽葉色
鳶色
煙草色
コーノレァン
オーカー
漆　黒
〃
日　光
堅牢度
絹
十十
i＋＋
十十
十十
十
十
十
十十
十
十
十
十
十
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
木綿
十十
十十
十十
十十
十
十
十
十十
十
十
十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
1＋＋
十
十
十十
十十
＋＋1
＋＋1
一ト十
＋＋1
＋＋i
十
十十
十十
十十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
洗濯
堅牢度
口目糸
十十
1＋＋
1＋＋
i＋＋
1＋＋
木綿
十十
十十
十十
十十
1＋＋
卜＋
十
十
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
i＋＋
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
｝＋＋
【＋＋
十十
十十
十十
十十
一ト十
十十
十十
十十
十
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
÷十
十十
十
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染材名
ザ
ク
口
ヨ
モ
ギ
濃
度
乾燥期間実験部分採集時期採集場所
ーケ月果皮11
新潟市（庭木）
10
日
茎・葉10
月
5　日花9月
新潟市（植栽）
70
50
50
媒染剤
炭酸カリウ
ム
引染回数
4－2
璽ル「4－2
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
酢　酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
3－1
3－1
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
2「4
1「3
木酢醐3－・
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫　酸　銅
4－2
4－2
4－2
4－2
4－2
2｝4
4－2
発 色 状 況
絹
系統
137にぶい緑みの黄
色名
126
131
122
139
1・45
380
1　368
t・36
メPtン〆
イエロー
あかる固カナリ絶
〃
〃
さえた緑み
の黄
あさい黄
こい黄
〃
〃
ブラウンみ
のオリーブ
　黒
〃
緑みのグレ
にぶい黄
〃
〃
レモン
イエロー
黄水仙
芥子色
〃
〃
1オリづ
漆　黒
〃
利休鼠
枯草色
〃 〃
i8・
1・48
［・45
｝・・6
1・38
1　37・
i38・
i・・3
1・32
169
168
i・28
1・74
1・・8
〃
〃
一べいすユうジ
オリーブ
ブラウンみ
のオリーブ
灰みのブラ
ウソ
くらい黄
〃
〃
砥の粉色
鶯茶
オリーブ茶
栗　色
菜種油色
灰みの剰墨色
黒
明るい灰み
のブラウン
つよい赤み
の黄
つよいオレ
ンジ
つよいきみ
のオレンジ
あかるい赤
みの黄
明るい灰み
の黄緑
灰みのブラ
ウソ
漆　黒
1ブ・ソド
うこん色
黄　丹
パソプキン
山吹色
柳　茶
朽葉色
木 綿
系統
136
126
134
122
139
にぶい黄
あかるい黄
〃
〃
つよい緑み
の黄
色名
1・45
i　38・
380
1368
1・36
枯草色
カナリヤ色
〃
〃
シトロン
イエロー
あさ瞳瞬仙
こい黄
〃
芥子色
〃
〃 〃
ブラウンみ
のオリーブ
黒
〃
緑みのグレ
にぶい黄
〃
〃
〃
18・
1・・2
t・・8
1・・5
うすいベー
ジュ
明るい灰み
のブラウン
灰みのブラ
ウン
灰みのブラ
ウン
オリーブ
漆　黒
〃
利休鼠
枯草色
〃
〃
〃
砥の粉色
グレージュ
朽葉色
子鹿色
日　光
堅牢度
口目糸
十十
十
木綿
十十
十
＋i＋
＋1＋＋
洗　濯
堅牢度
口日口糸
十十
十十
木綿
十十
十十
十十十十十十十十
十
＋『hi＋＋
十十
十十
i・38くらい黄
＋H＋＋
　　　1＋＋
十十
十十
”｛＋＋
”i＋＋
＋＋1＋＋1＋＋
【＋H＋
＋＋1＋
十 十
十十
十
十
十
十
｝＋＋
1＋＋
｛＋＋
i＋＋
羅油倒＋＋
十十
十
十
十
十十
十十
マ7
十
十
＋＋t＋＋
　　t
十十
十十
＋1＋＋
＋十＋
十十
十十
十十
十十
137g隔の黒墨色
1　38・
175
1・3・
｝69
167
162
1・72
1・・5
黒
ピンクみの
ヘーソユ
さえた黄
つよいオレ
ソジ
さえた黄み
のオレンジ
あかるい黄
みのオレソジ
やわらかい
黄緑
灰みのブラ
ウン／
漆　黒
1白茶
たんぽぽ色
黄　丹
柑子色
柑子色
襯色
陣色
＋＋［＋＋
十十
十十
十
十十
十
十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
…十
十
卜F
十十十十十十十十
i”
i＋＋
十十
【＋＋
｝＋＋
【＋＋
卜「F
［＋＋
十十
1＋＋
十十
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十一←
十十
十十
十十
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染材名
タ
マネギ
ス
オ
ウ
アカネセイヨウ
濃　　度乾燥期間実験部分採集時期採集場所
9
月
新潟市（植栽）
花 5日
2日うす皮10
新潟
市（植栽）
（染
材
店）
幹
根
50
15
30
50
媒染剤
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クTrム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエソ酸
硫酸銅
酢酸銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
塩化アルミ
ニウム
酢酸アルミ
ニウム
塩化第一錫
クエン酸
硫酸銅
酢酸　銅
重クロム酸
カリウム
酢酸クロム
塩化第一鉄
木酢酸鉄
炭酸カリウ
ム
硫酸アルミ
ニウム
引染回数
4－2
4－2
4－2
3－1
3－1
2　4
4－2
2「4
2一4
2「4
4－2
4－2
4－2
2［4
4－2
4－2
4－2
2一4
2「4
2一4
2一4
2一4
2一4
2一4
2一4
1一3
1一3
3－1
1｝3
4－2
2一4
発 色 状 況
ロ日μ糸
系統
94防勤の
色名
煙草色
木 串糸
・49磨のオリ
72
373
こいオレン
ジ
暗い赤みの
クレー
系統
91
鵬茶 1　149
飴色
ガソメタル
88
373
黄みのブラ
ウン
灰みのオリ
ーブ
あさい黄み
のブラウン
暗い赤みの
グレー
色名
タ　ソ
鵬茶
オーカー
1ガン・タル
日　光
堅牢度
379
184
114
67
53
灰みの黒
あさい赤み
のブラウソ
ゴールド
〃
墨色 379
肉桂色 184
イエロー
ゴールド
〃
〃 〃
さえた黄み
のオレンジ
あさいオレ
ソジ
・・9［駝のブラ
99
186
373
1　379
146
くらい黄み
のブラウン
あさい黄み
のブラウン
〃
暗い赤みの
グレー
降の黒
にぶい紫み
の赤
陪色
プアトL「ツイゴラリ
1鳶色
栗皮色
ノミ　フ
〃
ガンメタル
墨色
瞬色
113
68
5’U
91
99
88
373
379
46
灰みの黒
あさい赤み
のブラウン
コールト
ノノ
〃
つよい黄み
のオレソジ
あさいオレ
ソジ
黄みのブラ
ウソ
くらい黄み
のブラウン
あさい黄み
のブラウン
〃
暗い赤みの
グレー
i灰みの黒
にぶい紫み
の赤
口目糸
14・
143
139
［34
レ3
49
15・
90
342
52
379
つよい赤
こい赤
つよい黄み
の赤
あかるい紫
みの赤
にぶいオレ
ソジ
くらい赤
灰みの赤
ブラウン
こい赤紫
暗い灰みの
赤
灰みの黒
59膀いオレ
・g隣轡
ヘッノ、一レ
ッド
1茜色
1ばら色
ツレズ一ロド
吟色
ガーネット
ローズブラ
ウソ
煉瓦色
アメシスト
黒柿色
陣
膚色
41
45
42
44
48
51
90
345
52
379
28
洗朱 i24
十十
十十
十十
十十
墨　色 十十
障色
コールト
〃
〃
パンプキン
膚　色
タ　　ソ
栗皮色
オーカー
〃
ガンメタル
墨色
購色
つよい紫み1　　　　　ルビーの赤
こい赤
こい紫みの
赤
こい黄みの
赤
にぶい赤
灰みの赤
〃
ブラウソ
くらい赤紫
暗い灰みの
赤
灰みの黒
灰みのピン
ク
にぶい黄み
のピソク
ダークカ・一…
ディナル
匿じ色
ラッカーレ
ッド
色豆小
ローズブラ
ウソ
〃
煉瓦色
バーガンデ
黒柿色
墨色
アッシュロ
ーズ
マーシュP
一ズ
十十
十十
十十
十十
十
十十
一ト十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十
十
十十
十十
木綿
十十
十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
十
十十
十
＋＋i
十
刊
＋＋1
”i
十
十
十
十
十十
十十
十十
十
十十
十
十十
十
十
洗濯
堅牢度
口目糸
十十
十
1＋＋
木綿
十十
十十
十十
十十
十十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
！＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十十
十十
十十
十十
十十
十十
十
十十
i＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
1＋＋
十
1＋＋1
国
i＋1
＋＋1
＋＋1
十十
十十
十十
十
十十
十十
十十
十
十十
十
十
十十
十十
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乾燥期間実験部分採集時闇採集場所染材名
（染
材
店）
（染材店）
根
濃
度
媒染剤 引染回数
峯塊ル「4－2
蝉芸ル「4－2
発 色 犬1 況
絹
系統 色名
木 綿
系統 色名
24膳夢み厚ユ゜レ3陣V’オ『丁字色
日　光
堅牢度
絹
木綿
洗　濯
堅牢度
口目口糸
木綿
＋＋1＋1＋＋1＋＋
塩化第一ｵ2i551貌勢i罐もろこレ3酵いオレi丁艶
・81誘みの鵬色1231tcぶV’ピ「なルド゜H＋囲＋＋
クエ咽4－2｝56膀V’オレ陛
1＋＋i＋　1＋＋i＋＋
1261疹みの咋一ズダー1＋＋1　＋i＋’1”
5。硫醐同14－21241雅夢み［駿シユ゜1241雅夢みにモシユpi＋H＋＋1＋＋
酢酸銅i4－2147／・ぶ・・赤i斐バナ゜「47／・ぶ・・赤；£バナP｝
鶏会酸14－・i23陵ぶV’ピンk・・ノレ「23）／9ぶV’ピン陰ノレド『
＋＋1＋＋i＋＋1＋＋
酢酸ク・ム14－2ig71携勤1；㌫ブ1281疹みのピン1三美シユ゜1＋＋｝＋H＋＋
塩化第一冾S－2H〃i〃lggl毒う甥栗皮色｛＋＋”i＋＋＋＋
＋＋1’1”i＋＋
樽醐4－2口〃
・・浸…
〃 〃 〃 1＋＋1＋＋1’1’
1 國辱みのスカ騰鼠 1＋＋ll＋＋
5 t i272／こぶい司あい 1＋＋H＋＋
8 」　28・陰い紫み障ディ「1＋＋H＋＋
　上記実験結果により次のことが考察される。
　1　発色状況一1，035色の発色色相の傾向は黄，茶褐色及び黒が多い。このように色みが片
寄ることは植物染料では仕方がないと思われる。しかしほとんど全部の色が引染めとして応用可
能であることがわかった。
　2　染材の乾燥期間と発色のちがい一新鮮な染材と古いものでは発色に大きな相違がある。
たとえばシソの場合，新鮮なもので，アルミナ媒染で緑味系に，錫・酸媒染ではピンク，グレー，
紫系に，銅・クロム媒染では緑・黄系に染まり，赤から緑と色相に変化がみられるのに対して，
約1ケ年聞乾燥したものは彩度の低い（渋い）黄系，茶系に染まる。又ザクロの果皮を約1ケ月
間乾燥したものは，鉄媒染では美しい黒に発色する以外，ほとんど鮮やかな黄に発色するのに対
して，1ケ年間乾燥したものは黄，赤茶，焦茶などに発色，色相，明度とも大きな変化がみられる。
　3　染材の部分による発色のちがい一同一植物でも根，葉，花，茎，果実それぞれの部分に
よりかなりの発色のちがいが認められる。たとえばハマナシの根では，鉄媒染以外は落ちついた
茶系に染まるのに対して，枝葉の部分ではアルカリ・アルミナ媒染で黄茶系，錫媒染でこい黄，
酸・銅・クロム媒染で黄及び黄系に発色，果実は根と枝葉の中間の色味に発色する。又クリでは，
種皮で鉄媒染以外は茶系（茶～焦茶）に発色するのに対して，枝葉ではアルカリ媒染で黄茶，ア
ルミナ媒染で黄，酸媒染でベージュ系に発色するなど。
　4　媒染剤の種類による発色の傾向
　アルカリ媒染一1部に緑系，こい茶，鮮やかな黄，赤に発色する以外は黄茶系の発色。
　アルミナ媒染一スオウ，アカネが赤系に発色する以外は大体黄系の発色。
　錫媒染一アルミナ媒染に準ずる発色アルミナ媒染より鮮やかに発色する。
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　酸媒染一大体ベージュ系に発色する。
　銅・クロム媒染一主に黄茶，茶，赤茶，焦茶など濃い色に発色する。
　鉄媒染一媒染剤が淡い場合はグレー，濃い場合は褐色，濃い緑，又は灰黒，純黒に発色する。
　5　絹と木綿の発色のちがい一材質から受ける感じは別として，大体同じ色合いに発色する
が，著るしく異なる発色を示すものもある。
　アカネの酢酸クロム媒染で絹は茶系，木綿は赤系に発色，エンジュの錫媒染で絹は鮮やかな黄
機，木綿は黄に発色，ケヤキのアルカリ媒染で絹は黄系，木綿は赤茶系に発色，シソの錫媒染で
絹はピンク，木綿はグレーに発色，ツユクサの重クロム酸カリ媒染で絹は茶色系に，木綿は黄系
に発色する。又同一染料でも絹によく染まるもの，木綿に濃くきれいに染まるものなど，応用に
は布に合った染料を選ぶことが大切かと思われる。
　6　媒染剤の種別による堅牢度
　アルカリ媒染一日光堅牢度，洗濯堅牢度とも一部に変化がみられる。
　アルミナ媒染一黄系の発色が多いが，日光堅牢度に変化は認められるものが多い。その中に
は色味がうすくなり退色したと思われるもの，逆に黄の色味が強くなるもの，黄が茶色に（濃く）
変化するものなどがみられる。洗濯堅牢度には特に変化は認められない。
　錫・酸媒染一日光，洗濯とも不安定なものがみられる。・
　銅媒染一日光堅牢度で絹の硫酸銅媒染に若干変化が見られる程度。
　クPム媒染一日光堅牢度で重クPム酸カリ媒染の木綿に変化がみられる程度，洗濯堅牢度は
同じく重クロム酸カリ媒染によるものに若干変化がみられる。
　7　むし，水洗いによる変化一むし，水洗いにより特に色相の変化はみられないが，全体に
色がくすむ。特に鮮やかな色，明るい色程その傾向が強い。又水洗いにより更に色合いが落ちつ
いた感じとなる。
4　お　わ　り　に
　採集した植物のほとんどが，引染めの手法で発色し，実用にも使えることがわかったので，こ
の基礎実験を今後の植物染料の研究の資料として役立てたいと考えている。尚今後進めたい研究
の方向として，1．更に多くの植物について発色実験を続けること，2．複数の染料，媒染剤をか
けあわせることにより，本実験では発色をみなかった色味や，更に復雑な色あいが得られるよう
実験すること，3．これらの基礎的実験をもとにして染色工芸作品，服飾，インテリヤ等の制作
にも役立てたいこと。
　尚本実験は昭和50年度，内地留学の機会を得，山崎青樹先生の工房で草木染めの制作に従事し
たことをもととして，実験したものである。
　又実験機械の使用その他，学内の先生方にご協力をお願いしたことを心から感謝します。
　参　考文　献
伊沢　凡人　　1966－’67：原色日本薬用植物事典　誠交堂新光社
牧野富太郎　　1977：新日本植物図鑑　北隆館
日本色彩研究所　　1974：色名事典　日本色研事業株式会社
上村　六郎　　1945：染色通論　修文館
山崎　青樹　　1977：草木染　美術出版社
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色見本説明（染材名一媒染剤）
123456789 シダレヤナギー塩化第一錫
キクイモー塩化第一錫
キクイモー硫酸銅
キクイモー酢酸クロム
ネムノキー硫酸アルミニウム
ネムノキー酢酸銅
ハリエソジュー重クロム酸カリウム
ハリエソジュー酢酸クロム
オォマツヨイグサー塩化アルミニウム
10　オオマヅヨイグサー酢酸銅
11　オォマッヨイグサー硫酸銅
12　フ　ジー酢酸銅
13　フ　ジー重クロム酸カリウム
14　マダイオウー重クロム酸カリウム
15　クロマツー酢酸クロム
16サルスベリー酢酸銅
17　レンギヨウー酢酸アルミニウム
18　ツユクサー酢酸銅
19　ツユクサー酢酸アルミニウム
20サンシ。ウー塩化第一鉄
21ア　サー塩化第一錫
22　ク　ワー塩化アルミニウム
23　ハマナシークエン酸
24ハマナシー重クロム酸カリウム
25　ポプラー炭酸カリウム
26ヤマゴボウー塩化第一鉄
27　ヤマゴボゥー塩化第一錫
28　アキグミー炭酸カリウム
29　アキグミー酢酸クロム
30　シ　ソークエン酸
31　シ　ソー塩化第一錫
32　シ　ソー一塩化第一鉄
33　モッコクー炭酸カリウム
34　モッコクー塩化第一錫
35　モッコクー硫酸銅
36　ケヤキー一塩化第一錫
37　ケヤキー酢酸クロム
38　マルバシヤリンバイー炭酸カリウム
39　エンジュー塩化第一錫
40　エンジュー酢酸クロム
41　エビヅルー塩化第一錫
42　ク　リー重クロム酸カリウム
43　ヤマブキー酢酸銅
44　ドクウツギー酢酸銅
45　ドクウツギー酢酸クロム
46　ガマズミー木酢酸鉄
47ハゼノキー硫酸銅
48　コデマリー酢酸アルミ
49　レンゲツッジー炭酸カリウム
50　レソゲツヅジー酢酸銅
51　アキノキリンソウー炭酸カリウム
52　アキノリソソウー塩化アルミニゥム
53　イタドリー酢酸銅
54　ヨモギー炭酸カリウム
55　ザクPt－一木酢酸鉄
56　マリーゴールドー硫酸アルミニウム
57　　マリーゴーノレドー塩イヒ第一i賜
58マリーゴールドー酢酸クロム
59　タマネギー酢酸銅
60　タマネギー塩化アルミニゥム
61　セイヨウアカネー硫酸アルミニウム
62　セイヨウアカネー酢酸アルミニウム
63　スオウー塩化アルミニウム
64　スオウー酢酸アルミニウム
65スオウー塩化第一錫
66　スオウー硫酸銅
67　スオウー酢酸クロム
68　インドアイ（1回浸染）
69　インドアイ（5回浸染）
70　インドアイ（8回浸染）
（アイ以外は絹地）
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